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Hvad vil vi med det folkelige historiske arbejde?
— Et portræt af  en egnshistorisk forening 
A f Henrik Ingemann
H istorieinteressen i D anm ark er stor. Sprog­
om rådet taget i betragtning er udbuddet af 
den historiske littera tur, der i en jævn strøm 
tilflyder befolkningen, kolossal. M useums- 
sektoren kan melde om øget interesse, og det 
folkelige historiske arbejde blom strer som al­
drig før -  »Vi er«, siger professor Roar Skov­
m and i et interview i Politiken den 26.6.1978, 
»kom m et i en fantastisk situation. I skolen er 
historie efter stærke tim etalsnedskæringer, 
hvis tilblivelse ingen rigtig kan forklare, ble­
vet et fag i krise. U den for skolen er der 
b landt alm indelige m ennesker en så vældig 
interesse for historie, a t jeg aldrig har oplevet 
noget lignende«.
Vi, som har historie som job  eller hobby, 
kan selvfølgelig kun være tilfredse med ud­
viklingen, men vi m angler -  ihvertfald i det 
folkelige historiske arbejde -  en form ålsdebat 
og en diskussion om, hvad vi egentlig vil med 
vort arbejde. E r der tale om en reel interesse, 
eller flyder vi med på en nostalgi-bølge, der i 
sidste ende kun er til skade for os selv? Før 
h ar langvarige krisetider givet anledning til 
en øget historieinteresse, bl.a. under sidste 
verdenskrig. Eller er vi brikker i et overordnet 
ideologisk, nationalt eller politisk spil?
D enne artikel fortæller om Egnshistorisk 
forening for Hvalsø kom m une (EH F), men vi 
vil også prøve at fokusere på nogle af de m an­
ge problem er, m an som lokalhistoriker bør 
iagttage, og når vi ind imellem er lidt provo­
kerende er det m ent som et diskussionsoplæg 
til den debat, der må og skal komme, hvis det 
folkelige historiske arbejde skal få et seriøst 
udbytte a f den interessemæssige højkon­
junk tu r, vi har oplevet i de seneste år.
Hvalsø kommune
M en allerførst: Hvalsø kom m une ligger i tre­
kantsom rådet: Roskilde, Holbæk og Ringsted 
og er en forholdsvis lille landkom m une med 
ca. 6000 indbyggere. K om m unen har i de sid­
ste tiår gennem gået en om fattende udvikling 
og udbygning. Befolkningen, der ofte før hav­
de en arbejdsm æssig tilknytning til egnen, 
bl.a. som landbrugere, består nu i lige så høj 
grad a f  »pendlere«, altså folk der bor i kom­
m unen, men arbejder andetsteds. H ver m or­
gen starter en sand folkevandring mod alle 
verdenshjørner og de sam m e folk vender til­
bage igen henad aften. Resultatet kunne blive 
et »soveby-miljø«, men det er ingenlunde 
tilfældet. M ange er organiseret i et livligt for­
eningsarbejde, og af de m ange interesserer 
nogle sig altså for om rådets kulturhistorie.
K om m unen, der i H ovedstadsrådets 
planlægning indgår som en »grøn kommune«, 
ligger i et a ttrak tiv t naturom råde, et m oræ­
nelandskab, med væsentlige bevaringsmæssi- 
ge opgaver -  ofte en problem atik der er 
»sprængstof« i den lokale debat. På den ene 
side har vi kom m unen, der gerne ser en vis 
udvikling (skatteydere), sam t landbrugerne 
med erhvervsmæssige interesser, og på den 
anden side har vi bevaringsfolkene (hertil hø­
rer E H F), der ønsker den størst mulige hen­
syntagen til det bestående miljø. Sporerne fra 
andre udviklingskom m uner skræm m er jo!
Som historisk arbejdsfelt er om rådet spæn­
dende og kan honorere de fleste interesser: 
O ldtiden er rigt repræ senteret med m ange 
jordfaste oldtidsm inder og løsfund. H erre­
gårde, landsbykirker, vandm øller og vejførin­
ger m.v. kan tilfredsstille den m iddelalderin- 
teresserede, og »nyere« tid kan byde på skov- 
og landbrug, sam t landsby- og stationsby-
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miljøer. Der er nok at tage fat på. Oven i 
købet er om rådet kun sparsom t belyst gen­
nem historiske beskrivelser. Der findes såle­
des kun en sognebog fra den nordlige del af 
kom munen.
Da m an for to å r siden startede Egnshisto- 
risk forening var en form idling, altså en skrift­
lig beskrivelse a f om rådets lokalhistorie, en 
nærliggende opgave. Denne formidling viste 
sig at blive en god indfaldsvinkel for forenin­
gens to andre hovedopgaver: Indsamling og de­
bat.
Formidling
In tern t udgiver foreningen et m edlem sblad, 
»Nyt fra Egnshistorisk forening«, der ud­
kom m er hver m åned. Bladet er forholdsvis 
prim itivt trykt som stencilat, men er et vigtigt 
forbindelsesled mellem foreningen, m edlem ­
m erne og offentligheden. Indholdet er a f  va­
rierende karakter, fra foreningsm eddelelser til 
sm åartikler om lokalhistoriske em ner og om­
tale a f igangværende projekter og undersøgel­
ser. EH Fs m edlem sskare består næsten tra ­
ditionelt a f en (for) lille gruppe aktive (ca. 15 
personer) og en bredere m edlem sgruppe (ca. 
180 personer), der ikke er direkte inaktiv, 
men mere passiv — m edlem m er der støtter sa­
gen og a f og til deltager i de mere uforpligten­
de arrangem enter. Vi føler, at den sidste 
gruppe tilgodeses gennem  den kontinuerlige 
kontakt, bladet giver -  en kontakt der er vig­
tig at opretholde, da den store gruppe trods 
alt er foreningens rygrad.
Til den bredere offentlighed henvender vi 
os gennem  et lokalt annonceblad, der hus- 
standsomdeles. Ca. en gang hver m åned 
bringer vi en større lokalhistorisk artikel, 
skrevet a f  et »forfatterteam «, der (foreløbig) 
består a f tre skrivende m edlemmer.
Disse artikler bliver virkelig læst a f mange 
mennesker, hvilket adskillige reaktioner fra 
læserkredsen vidner om. H er igennem skabes 
værdifulde kontakter til om rådets beboere, 
som vi kan udnytte i indsam lingsarbejdet.
De nævnte artikler samles og genoptrykkes 
senere i foreningens årsskrift. Dette og andre 
større publikationer trykkes i A-4 format på 
en alm indelig duplikator. Det giver selvfølge-
Fig. 1. Forsiden på foreningens seneste publikation (okt. 1978).
lig visse begrænsninger i den bibliografile 
udfoldelse, men dog trykkes fotos, kort eller 
andet, der kræver en mere avanceret teknik, 
a f professionelle kræfter. De samlede udgifter 
for et hæfte på 60-70 sider i et oplag på 
250—300 eksem plarer kan på denne måde 
holdes nede på ca. 1500 kr., alt incl. Vi kan 
derfor udsende 3-5 hæfter pr. år, vel at mærke 
gratis til m edlem m erne, fremfor at bruge vore 
sparsom m e m idler til trykning a f en dyr pub­
likation måske hvert tiende år. En anden sag 
er, at vi måske ad åre kan samle hæfterne i en 
redigeret historisk egnsbeskrivelse, trykt efter 
alle kunstens regler.
Trods det beskedne udstyr er der stor 
interesse for vore publikationer og oplaget 
bliver gerne udsolgt på kort tid. H ertil kom­
mer, at hver udgivelse giver 20-30 nye m ed­
lemmer, der ser deres interesse i at melde sig 
ind i foreningen, og derm ed m odtage de 
kom mende publikationer gratis. Ca. 50 ek­
sem plarer sælges i løssalg, bl.a. til en række 
institu tioner til 30-35 kr. pr. stk. Dette salg
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Den spæde start -  foreningens årsskrift i 1977
-  har efterhånden udviklet sig til en egentlig 
skriftserie, hvor der indtil nu er udkom m et: 1) 
»Særløse gadekær« (august 1977) (se senere),
2) E rindringer fra en skovegn« (december
1977), en lokal skovarbejders erindringer, 
suppleret med en række lokalhistoriske artik­
ler, 3) »H enry Nielsen fortæller om ti Bjerg­
skovhuse« (juli 1978), en husm ands erindrin­
ger og en topografisk/biografisk undersøgelse, 
sam t 4) »Jordhusm æ nd og andet godtfolk på 
H aarlev  Overdrev« (oktober 1978). Denne -  
og foreløbig sidste publikation -  fortæller ikke 
om en lokalitet på Hvalsø-egnen, men er et 
medlems barndom serindringer fra H aarlev 
O verdrev, syd for Køge. Vi fandt, at denne 
fortælling var så spændende, at vi, i mangel a f 
andre udgivelseskanaler, tog sagen op. U nder 
forberedelse er »Det kloge træ«, om hellige 
træer på Hvalsø-egnen (udkom m er decem ber
1978), sam t foreningens årsskrift, der ud­
kom m er i foråret 1979. Yderligere forberedes 
en publikation om kom m unens stednavne, 
udarbejdet på grundlag a f  m ateriale fra In ­
stitu t for Navneforskning.
Det er for så vidt ikke noget problem  at 
finde egnede em ner og m anuskripter, eller 
folk der kan fortælle noget a f lokalhistorisk 
interesse, men derim od er det vanskeligt at 
afse tid og kræfter til redaktion, renskrivning, 
trykning og distribution, idet m an må huske 
at alt gøres i en i forvejen sparsom  fritid.
E rindringerne har ubetinget været den 
største publikum ssucces. F ra foreningens side 
søger vi at komme med allerede i skrivefasen. 
Forfatteren far stillet en »konsulent« til rå ­
dighed, som hjæ lper gennem  hele processen. 
Vi opfatter vor rolle som redaktionssekretæ­
rens -  en hjælp til at gøre erindringerne læs- 
værdige, gennem  en kapitelopdeling og andre 
former for strukturering , sam t fremskaffelse af 
kort, fotos og andet dokum entationsm ateri­
ale. Vore »konsulenter« er ikke uvidende om 
kildekritiske vurderinger og overvejelser, men
det er vor politik, at vi ikke »blander« os i 
forfatterens beskrivelse, bortset fra vejled­
ning, der bl.a. kan om fatte korrigering a f 
årstal eller fejl i paralleller til overordnede 
historiske begivenheder. Vi står som sagt til 
rådighed med råd og vejledning, men helt på 
forfatterens præmisser. Vi skal ikke ud fra vore 
væ rdinorm er »trække noget ned over hovedet 
på folk« og derm ed undertrykke en spontan 
fortælleglæde. Sker der redaktionelle æ ndrin­
ger er det altid med forfatterens tilladelse. Vi 
foretrækker, gennem  vort øvrige virke, at 
skærpe folks kritiske sans i alm indelighed.
Faghistorikeren og amatøren
Det vil være bekendt, at faghistorikerens syn 
på am atøren ofte har været præget a f  en vis 
overbærenhed og akadem isk højmod! Det er 
heldigvis ved at ændre sig. M ange fagfolk er 
blevet aktive i det lokalhistoriske arbejde, og 
lokalhistorikerne er blevet dygtigere, særlig 
efter det længe ventede generationsskifte, 
hvor unge og mere kritiske folk nu har afløst 
hvad m an kunne kalde den »pensionerede 
førstelærers« generation, der alt for længe har 
dom ineret lokalhistorien, både fysisk og 
psykisk. Det har været paradoksalt, at dansk 
lokalhistorie har været et »overklassefæno­
men« (i landbosam fundet gårdm ands- og læ- 
rerdom ineret), og at den danske lokalhistorie 
i vid udstrækning er skrevet ud fra denne 
klasses værdinorm er. Et positivt tegn er også, 
at de unge er knapt så autoritetstro  og ikke 
»falder på halen« for alt hvad der kom mer fra 
de professionelle historikere.
I E H F føler vi, at vi har skabt et frugtbart 
sam arbejde mellem de professionelle og 
am atørerne. D enne udvikling kan -  på gene­
rel basis -  åbne videre perspektiver og bør 
formaliseres i et tæt sam arbejde, hvor fag­
m anden kan trække på am atørens lokal­
kendskab og am atøren på fagm andens kom- 
petance og ekspertise. Dansk Folkem inde­
samlings helligkilde-undersøgelse, der pågår 
for tiden, er et skoleeksempel på dette sam ar­
bejde.
O gså studerende kan i allerhøjeste grad 
have udbytte a f at deltage i et lokalhistorisk
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Fig. 2. M edlem m er p å  tur til  E sk ilsø  (sept. 1977)
arbejde, hvor de her far en enestående chance 
for a t kom binere teori med praksis og i en 
fortløbende proces forholde teorien til et 
nærmiljø. Det vil skabe bedre historikere. Ek­
sempelvis kan m an i faget Nordisk Folkem in­
devidenskab på m agisterniveau afløse en 
større opgave gennem  deltagelse i et lokalhi­
storisk arbejde. Det er meget positivt, og bør 
efterfølges a f andre uddannelsesinstitutioner 
f.eks. H istorisk Institu t.
Foreningsaktivitet
U dover de om talte dele a f  formidlingsvirk­
som heden -  m edlem sblad og større publika­
tioner, søger foreningen også at formidle gen­
nem de løbende foreningsaktiviteter. Som ek­
sem pler på afholdte arrangem enter kan næv­
nes foredrag om restaurering og vedligehol­
delse a f gamle huse, om lokalhistoriske em ner 
med lokale kræfter, film, lysbilleder og små 
uforpligtende aftenture i omegnen. O gså en 
foredragsserie har vi prøvet. Em net var »Fra 
hoveri til andels- og arbejderbevægelse« med
tilkaldte foredragsholdere. Vægten lagdes på 
den overordnede historiske udvikling, men 
med paralleller til lokalmiljøet. Det er 
im idlertid vor erfaring, at m edlem m erne øn­
sker de uforpligtende arrangem enter hvor 
m an ikke skal binde sig til flere aftener. Det 
skal dog bemærkes, at konkurrencen er hård 
bl.a. fra kom m unens fire aftenskoler.
Et par gange om året indbyder vi til en 
heldagstur i eller udenfor kom munen. Vi har 
været på historisk ekskursion til Selsø og 
Eskilsø, om rådet om kring H araldsted  og til 
kom m unens landsbykirker m.v.
I flere lokalhistoriske foreninger har der 
været rejst stærk kritik af, at m an beskæftiger 
sig med andet end lokalom rådets historie. Vi 
m ener im idlertid, at det også er en lokalhisto­
risk forenings opgave, at sætte lokalhistorie i 
relief til større og overordnede historiske be­
givenheder og den historiske udvikling i al­
m indelighed. Og det kan m an bl.a. gøre ved 
a t tage på en historisk tur ud over kom m une­
grænsen.
U dstillings- og foredragsvirksom hed har vi
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Fig. 3. Egnshistorisk udstilling i foreningens lokaler p å  Gundestedgård i H valsø (okt. 1977).
F ig. 4. E t medlem fortæ ller om sin f a r ,  der g ik  p å  valsen -  f r a  H valsø til Jerusalem .
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gjort meget ud af, både i eget og andres regi, 
og der har været bud efter os ved flere lejlig­
heder: H obbyudstillinger, »foredrag« på al­
derdom shjem m et, ved grundejernes general­
forsamling osv.
Også et sam arbejde med kom munens sko­
ler er så sm åt ved at blive etableret, hvilket vi 
venter os meget af. Vi ser gerne at foreningen 
og skolerne i fællesskab udarbejder undervis­
ningsm ateriale og klassesæt der kan bruges i 
den daglige undervisning. H istorie er, som 
det nævnes i indledningen, blevet et fag i kri­
se, men inddrager m an lokalhistorie i under­
visningen åbnes en mulighed for at gøre faget 
mere spændende, når historien kan ses lige 
uden for vinduerne. H er er en af m uligheder­
ne for at redde faget i folkeskolen.
N år foreningen har faet den relativt store 
succes, vi ubeskedent tør påstå, skyldes det 
ikke m indst en positiv presse, der har givet os 
en overordentlig fin dækning. Vi holder pres­
sen løbende orienteret om foreningens akti­
viteter gennem bladet og pressemeddelelser. 
Det er særdeles vigtigt, at m an har pressen 
med sig. H er kan henvises til den senere om ­
tale a f Særløse gadekær-sagen!
Indsamling
N år m an skal formidle m å der selvfølgelig 
være noget at formidle af. Derfor er indsam ­
ling også en vigtig arbejdsopgave. Det vil m å­
ske undre, at vi her har nævnt formidling før 
indsam ling, men forholdene om kring forenin­
gens start gjorde, at dette blev rækkefølgen. 
Det har bevirket at formidling og indsam ling 
er gået op i en højere enhed. Formidlingen 
giver værdifulde kontakter og kontakterne gi­
ver en værdifuld indsam ling. Vi indsam ler 
typisk efter en personlig kontakt.
Det kunne være rimeligt her at rejse 
spørgsm ålet om store, velorganiserede ind- 
sam lingskam pagner egentlig er den rigtige 
m åde at indsam le på, hvis der skal tages hen­
syn til en reel behandling, både af »klienten« 
og m aterialet. Der er et uheldigt skisma under 
udvikling mellem de lokalhistoriske forenin­
ger og de lokalhistoriske arkiver. Arkiverne 
har udviklet sig til »afleveringdepoter« uden
nogen form for folkelig opbakning og forank­
ring, og det er som regel arkivernes egen 
skyld! R esultatet er på længere sigt, at arki­
verne ikke bliver det, de bør være, nemlig fol­
kets arkiv.
Nu skal ikke alle skæres over en kam, men 
arkiverne kører ofte på fa enkeltpersoner, der 
bruger kræfterne på arkiveringssystem er -og 
problem er, og som m urer sig inde bag arki­
vets brand- og bom besikre vægge.
Særlig uheldigt er, at m ange arkiver ledes 
a f kom m unale ansatte, hel- eller deltids. Det 
giver — direkte eller indirekte — et afhængig­
hedsforhold til kom m unen, der især er udtalt i 
sm åkom m unerne. Resultatet kan fa negative 
følger i indsam lingen, hvor arkivm edarbejde­
ren er blevet en kom m unal em bedsm and. De 
m ennesker der skal aflevere, og hvis historie 
det er arkivets opgave at indsam le og bevare, 
holder sig ofte tilbage, måske fordi det kom­
m unale islæt giver visse associationer i ret­
ning a f m yndigheder, skattevæsen eller andre 
uhyrligheder. Der er selvfølgelig ikke noget i 
vejen for at kom m unerne betaler for arkiver­
nes drift -  det bør de -  men arkiverne er og 
bliver folkets arkiv, hvor der ikke skal tages 
hensyn til om m an står på god fod med 
kom m unen eller borgmesteren.
O m kring arkiverne bør arbejde en gruppe 
og ikke enkeltpersoner, der måske har fået 
tjansen som et kom m unalt ben eller en m age­
lig retræ tepost. Det ses desværre meget ofte.
Billedstorme
Et tydeligt tegn på den m anglende folkelige 
opbakning er de såkaldte »billedstorme«, 
(iøvrigt et fuldstændigt misvisende udtryk, 
når m an tænker på reform ationens billed­
storm e), som snart har været afholdt i hver 
krog a f landet. M an sætter alle sejl, i en uge 
eller mere, og indsam ler bogstaveligt med 
arm e og ben. Også i Roskilde am t forsøger 
man i dette efterår denne indsam lingsform , 
som m an endda kalder »billeder fortæller hi­
storie«. Men indsam lingsform en gør, at det 
eneste, m an ikke får med, er »historien«! Et 
fotografi eller billede er jo  faktisk kun et styk­
ke papir, der først bliver spændende, når den,
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der kender »historien« fortæller. M en det er 
der ikke tid til under den ellers veltilrettelagte 
kam pagne. M an har ikke tid til at sætte sig 
ned en time, to eller tre, og høre historien af 
den person, der kender den. M an har i stedet 
trykt nogle fine kuverter, hvor navn, adresse 
og data  skrives op. -  »Vi kontakter Dem sene­
re, fru Jensen«! O g fru Jensen  sidder tilbage 
med en flov sm ag i m unden. N år »stormen« 
har lagt sig og m an skal til behandlingen når 
m an måske til fru Jensens billeder efter et år 
eller mere, og så er det ikke sikkert at fru 
Jensen er opsat på at fortælle -  eller er i live 
mere! H vad sker så? Jo , en anden får pålagt at 
analysere billederne (hvem sagde en pensi­
oneret førstelærer?), de rives ud a f  deres 
sam m enhæng, og vi har igen en sekundær hi­
storieskrivning.
M an kan ikke nægte at »billedstorm en« 
kan frembringe m ateriale, som ellers ville 
gå tabt, men i denne sag må m an veje 
pro et contra, og bør prioritere det daglige 
arbejde i arkivet, hvor der indsam les under 
rolige og velovervejede former, med respekt 
for de m ennesker, hvis historie det er arkiver­
nes pligt at opbevare. Pengene kunne bruges 
bedre til en generel oplysningskam pagne.
Det lokalhistoriske indsam lingsarbejde bør 
ske i de lokalhistoriske foreningers regi. Det er 
her den folkelige opbakning og forankring 
findes, og det er her kontakterne skabes. For­
eningerne er uafhængig a f kom m uner og an ­
dre, og bestyrelsen kan smides ud, hvis man 
ikke varetager opgaven ordentligt.
Problem atikken bliver snart aktuel for 
EH F, idet H valsø kom m une i dette efterår 
opretter et lokalhistorisk arkiv, hvor vi er 
indbudt til et sam arbejde. Det er endnu 
uafklaret, hvorledes dette sam arbejde skal 
formaliseres, men at det ikke udelukkende 
bliver på kom m unens betingelser og præm is­
ser, behøver vi vel næppe at understrege.
Ind til nu har EH F varetaget indsam lings­
arbejdet a f arkivalia og genstande, som opbe­
vares privat. Det er naturligvis uhensigts­
mæssigt. Ved indsam lingsarbejdet m edvirker
foreningens arbejdsgrupper bl.a. en foto­
gruppe, en interview gruppe og en udgrav- 
ningsgruppe. Disse grupper er endnu ikke 
helt indarbejdet (atter for fa aktive m edlem ­
mer!), men i den forløbne toårs-periode er det 
dog blevet til, at vi system atisk har fotografe­
ret alle synlige ændringer i kom m unen, f.eks. 
huse der nedrives eller æ ndrer udseende, nye 
vejføringer m.v. og interview gruppen har la­
vet et par interviews med ældre Hvalsø-bor- 
gere.
Miljødebat
Foreningens tredie hovedarbejdsopgave er 
m iljødebat. Da man i sin tid tilrettelagde for­
eningens struktur, fandt m an det naturligt, at 
vi også skulle varetage bygnings- og land- 
skabskultur (egentlige fredningssager er un­
derlagt Naturfredningsforeningens lokalko­
mité, med hvilken vi har et fortræffeligt sam ­
arbejde). K om binationen mellem historie og 
miljø er et godt udgangspunkt i det daglige 
arbejde og giver et bredere perspektiv. O g er 
m iljøbevaring og historieinteresse ikke to si­
der a f sam m e sag?
K onkret lægger vi stor vægt på deltagelse i 
lokalplanlægningsdebatten, og det er lykke­
des os at ændre eller påvirke lokalplaner, så 
der er blevet taget et større hensyn til kultur­
historisk værdifulde miljøer, bl.a. gennem re­
staurering og vedligeholdelse a f  gamle stendi­
ger og beplantning med træ er og buske, der 
følger traditionen på stedet osv.
Som et eksempel på vor deltagelse i miljø­
debatten skal vi nærm ere om tale sagen om­
kring Særløse gadekær. Vi kom ind i sagen 
efter, at der i kom m unalbestyrelsen blev rejst 
et forslag om at opfylde landsbyens gadekær, 
der kaldtes »et stinkende m udderhul«. T rods 
et flertal i kom m unalbestyrelsen for denne 
tanke, lykkedes det os, gennem  en effektiv 
pressekam pagne, at fa beslutningen udskudt. 
I den mellemliggende tid udarbejdede vi en 
25-siders rapport om kæret og miljøet i sin
*De genstande vi har indsamlet, tænkes, på længere sigt, at blive grundstam m en i et kommende lokalt egnsmuseum. Det 
er imod den museale udvikling at oprette lokale museer, men vi mener, at lokale ting bør opbevares lokalt, og Hvalsø 
kommunes borgere skal ikke tage til Roskilde for at studere deres egen kulturhistorie.
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H vad vil vi med det fo lkelige historiske arbejde?
helhed, set i en kulturhistorisk belysning, do­
kum enteret med gamle fotos og kort. Videre 
indeholdt rapporten  en biologisk analyse og 
et forslag til en retablering a f hele miljøet. 
R apporten blev sendt til hele kom m unalbe­
styrelsen og pressen og uddeltes endvidere til 
samtlige beboere i Særløse, sam t til forenin­
gens m edlem m er. R esultatet var at m an i 
kom m unalbestyrelsen, ved en senere beslut­
ning, vedtog at bevare gadekæret som en del 
af et bevaringsværdigt miljø, og det indgår nu 
i en lokalplan for byen.
V or aktive holdning til m iljøsager gør, at 
vort forhold til kom m unalbestyrelsen i sin 
helhed ikke er gnidningsløst, hvilket ofte har 
givet anledning til problem er, men det er pri­
sen vi m å betale for at være aktive -  og vi gør 
det gerne, fremfor borgm esterlig gunst! Vi 
tror, at vi har været med til a t skabe en større 
forståelse og måske en ændringsholdning til 
m iljøbevaring i kom m unen. I så fald er en del 
a f vores mission lykkedes.
Økonomi
Alt -  også lokalhistorie koster penge. I den 
henseende har vi faktisk aldrig haft proble­
mer, hvilket er en stor lettelse i det daglige 
arbejde. Foreningen har ca. 200 m edlem m er 
og kontingentet er lavt: 25 kr. pr. år -  pensi­
onister betaler dog kun 10 kr. pr. år. M ed­
lem ssam m ensætningen fordeler sig nogen­
lunde med 2/3 yngre m edlem m er og 1/3 æld­
re m edlem m er (pensionister). Initiativet til 
foreningen kom fra en gruppe yngre forholds­
vis nytilflyttede beboere, og det var først efter 
et års tid »de gamle« kom med. Foruden 
m edlem skontingentet m odtager vi et tilskud 
på 45 kr. pr. medlem fra Hvalsø kom mune (i 
lighed med andre foreninger). Incl. salg af 
publikationer og »egnskort« (julekort med 
m otiver fra kom m unen, tegnet a f en lokal 
kunstner) er de samlede indtægter ca. 20.000 
kr. årligt. H er i de første år, hvor der er særlig 
mange udgifter, har et tilskud på 10.000 kr.
Fig. 6. Foreningstur t il  Tadre Vandmølle.
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fra K ulturm in isteriet været en uvurderlig 
hjælp.
Historikere i arbejdstøjet
D a vi oprettede Egnshistorisk forening var 
tidspunktet psykologisk rigtigt, der var et 
stort behov for en kanalisering a f historiein­
teressen i om rådet, og aktiviteten i foreningen 
har også medført andre kulturhistoriske akti­
viteter. O prettelsen a f det lokalhistoriske a r­
kiv, som allerede er nævnt, blev fremprovoke­
ret a f foreningens virke, men også en »lille­
bror« har set dagens lys. I Hvalsø kommune 
ligger T adre V andm ølle, den ene af to endnu 
fungerende vandm øller på Sjælland. Møllen 
ejes a f den 76-årige M arie H ansen og vedli­
geholdes til dels a f N ationalm useet. Som det 
vil være alle bekendt, fattes Nationalm useet 
penge, og vi tog initiativ til oprettelsen a f Sel­
skabet T adre Mølles V enner, hvis formål det 
er a t vedligeholde møllebygningen og omgi­
velserne. Selskabet kører selvstændigt, men i 
næ rt sam arbejde med EH F. Vi føler, at det er 
en vigtig opgave, i praksis, at medvirke til 
vedligeholdelsen a f et sådant kulturm inde, 
som vandm øllen repræsenterer, og det er også
H enrik Ingemann
af værdi at møde m edlem m erne om kring en 
praktisk arbejdsopgave. Også her har det dog 
været ret fa m edlem m er man kunne møde.
Fremtiden
EH F har i sin toårige levetid været kendeteg­
net ved stor aktivitet. Det skyldes i første ræk­
ke en håndfuld aktive personers indsats i og 
udenfor bestyrelsen. Skal den aktive profil op­
retholdes, er det helt nødvendigt at flere d ra ­
ges ind i arbejdet, og derfor planlægger vi for 
tiden en ny ledelsesstruktur, hvis formål det 
er, at uddelegere arbejdet til grupper, således 
at bestyrelsen fremover m ere bliver et koordi­
nerende organ. Det er nødvendigt at im øde­
gå den tendens vi kender fra de lokalhistori­
ske arkiver, at det er enkeltpersoner, der kører 
løbet. Ved uddelegeringen håber vi, at kunne 
realisere nogle a f  vore tanker og ideer, bl.a. 
det om talte sam arbejde med skolerne.
Vi håber at skabe en forening, der er andet 
og mere end en sam m enslutning a f bedrestil­
lede borgere, der hvert år m odtager en årbog, 
som uopskåret sættes op på reolen og ved si­
den a f sidste årgang!
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